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International ﾠCommunication. ﾠ
A ﾠReader
FRANCISCO ﾠHERNÁNDEZ ﾠLOMELÍ1
Los ﾠreaders ﾠson ﾠmateriales ﾠmuy ﾠ
populares ﾠen ﾠla ﾠtradición ﾠacadé-ﾭ
mica ﾠanglosajona. ﾠLos ﾠestudian-ﾭ
tes ﾠy ﾠprofesores ﾠlos ﾠconsumen ﾠcon ﾠ
fruición ﾠporque ﾠsus ﾠventajas ﾠson ﾠ
múltiples. ﾠSon ﾠuna ﾠselección ﾠte-ﾭ
mática ﾠde ﾠtextos ﾠbásicos, ﾠclásicos ﾠ
y ﾠcontemporáneos ﾠsobre ﾠun ﾠtema ﾠ
en ﾠparticular. ﾠEs ﾠalgo ﾠmás ﾠcom-ﾭ
plejo ﾠque ﾠuna ﾠantología, ﾠporque ﾠel ﾠ
reader ﾠtiene ﾠun ﾠeditor ﾠquien ﾠselec-ﾭ
ciona, ﾠordena, ﾠcomenta ﾠy ﾠpresenta ﾠ
el ﾠmaterial. ﾠSe ﾠasemeja ﾠmás ﾠbien ﾠ
a ﾠun ﾠlibro ﾠde ﾠtexto ﾠpor ﾠsu ﾠcarác-ﾭ
ter ﾠdidáctico ﾠy ﾠpuede ﾠser ﾠleído ﾠpor ﾠ
interesados ﾠcon ﾠmínimos ﾠconoci-ﾭ
mientos ﾠsobre ﾠla ﾠmateria ﾠseleccio-ﾭ
nada, ﾠde ﾠtal ﾠforma ﾠque ﾠsu ﾠlectura ﾠgarantiza ﾠuna ﾠactualización ﾠsobre ﾠel ﾠ
debate ﾠalrededor ﾠde ﾠese ﾠtema.
El ﾠreader ﾠque ﾠaquí ﾠse ﾠreseña ﾠnace ﾠde ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠentender ﾠlas ﾠ
consecuencias ﾠdel ﾠrápido ﾠcrecimiento ﾠde ﾠlas ﾠindustrias ﾠculturales ﾠcuyos ﾠ
productos ﾠy ﾠservicios ﾠse ﾠconsumen ﾠa ﾠescala ﾠplanetaria ﾠy ﾠen ﾠtiempo ﾠreal. ﾠ
El ﾠeditor, ﾠDaya ﾠKishan ﾠThussu, ﾠprofesor ﾠde ﾠcomunicación ﾠinternacional ﾠ
1 ﾠ Universidad ﾠde ﾠGuadalajara, ﾠMéxico.
 ﾠ Correo ﾠelectrónico: ﾠfranciscoh@csh.udg.mx
Thussu, ﾠ D. ﾠ K. ﾠ (Ed.). ﾠ (2010). ﾠ
International ﾠcommunication. ﾠ
A ﾠReader. ﾠLondres: ﾠRoutledge.
Nueva ﾠépoca, ﾠnúm. ﾠ16, ﾠjulio-ﾭdiciembre, ﾠ2011, ﾠpp. ﾠ223-ﾭ228. ﾠISSN ﾠ0188-ﾭ252x224 Francisco ﾠHernández ﾠLomelí
de ﾠla ﾠUniversidad ﾠde ﾠWestminster ﾠen ﾠLondres, ﾠse ﾠtrazó ﾠcomo ﾠobjetivo ﾠ
ofrecer ﾠa ﾠlos ﾠestudiantes ﾠuniversitarios ﾠuna ﾠselección ﾠde ﾠlecturas ﾠclási-ﾭ
cas, ﾠasí ﾠcomo ﾠcontribuciones ﾠrecientes ﾠque ﾠayuden ﾠa ﾠformar ﾠuna ﾠmirada ﾠ
crítica ﾠacerca ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠglobal. ﾠPara ﾠtal ﾠefecto ﾠInternational ﾠ
communication. ﾠA ﾠReader, ﾠestá ﾠorganizado ﾠen ﾠseis ﾠpartes ﾠcon ﾠun ﾠtotal ﾠde ﾠ
27 ﾠcontribuciones ﾠacadémicas, ﾠmismas ﾠque ﾠse ﾠreseñarán ﾠmás ﾠadelante. ﾠ
/DSULPHUDSDUWHHVWiGHGLFDGDDODUHÀH[LyQVREUHFyPRVHFRQVWUX-ﾭ
yó ﾠla ﾠinfraestructura ﾠque ﾠhace ﾠposible ﾠuna ﾠcomunicación ﾠinstantánea ﾠy ﾠ
barata, ﾠindispensable ﾠpara ﾠque ﾠlas ﾠcorporaciones ﾠtransnacionales ﾠy ﾠlos ﾠ
gobiernos ﾠoperen ﾠen ﾠel ﾠmercado ﾠelectrónico ﾠglobal. ﾠInicia ﾠeste ﾠapartado ﾠ
con ﾠJoseph ﾠN. ﾠPelton, ﾠestudioso ﾠque ﾠtrabajó ﾠen ﾠINTELSAT ﾠy ﾠla ﾠNasa, ﾠy ﾠ
de ﾠacuerdo ﾠcon ﾠDaya ﾠThussu ﾠes ﾠel ﾠacadémico ﾠmás ﾠautorizado ﾠpara ﾠescri-ﾭ
bir ﾠcómo ﾠsurgen ﾠy ﾠquiénes ﾠoperan ﾠlos ﾠsatélites ﾠde ﾠcomunicación. ﾠSigue ﾠ
una ﾠcontribución ﾠde ﾠManuel ﾠCastells ﾠsobre ﾠla ﾠinteracción ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠ
civil ﾠglobal, ﾠlas ﾠredes ﾠde ﾠcomunicación ﾠy ﾠla ﾠgobernanza ﾠglobal ﾠen ﾠla ﾠ
conformación ﾠde ﾠuna ﾠnueva ﾠesfera ﾠpública. ﾠPropone ﾠacuñar ﾠel ﾠnuevo ﾠ
término ﾠde ﾠdiplomacia ﾠde ﾠlo ﾠpúblico, ﾠútil ﾠpara ﾠdesignar ﾠ“la ﾠproyección ﾠ
en ﾠla ﾠarena ﾠinternacional ﾠde ﾠlos ﾠvalores ﾠe ﾠideas ﾠde ﾠlo ﾠpúblico” ﾠ(p. ﾠ45). ﾠEs ﾠ
XQWH[WRLQGLVSHQVDEOHSRUVXDFWXDOLGDG(OL1RDPUHÀH[LRQDDFHUFDGH
cómo ﾠrevertir ﾠlas ﾠtres ﾠbrechas ﾠdigitales ﾠ(estas ﾠson: ﾠconectividad ﾠen ﾠlas ﾠ
telecomunicaciones, ﾠacceso ﾠa ﾠInternet ﾠy ﾠel ﾠe-ﾭcommerce). ﾠMarc ﾠRaboy ﾠ
analiza ﾠlos ﾠtemas ﾠque ﾠestuvieron ﾠen ﾠla ﾠagenda ﾠdel ﾠThe ﾠWorld ﾠSummit ﾠ
on ﾠthe ﾠInformation ﾠSociety ﾠ(WSIS) ﾠque ﾠse ﾠllevó ﾠa ﾠcabo ﾠen ﾠGinebra ﾠen ﾠ
diciembre ﾠde ﾠ2003. ﾠCon ﾠun ﾠénfasis ﾠespecial ﾠen ﾠlos ﾠpuntos ﾠde ﾠgobernan-ﾭ
za ﾠglobal ﾠy ﾠla ﾠparticipación ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠcivil ﾠen ﾠel ﾠdesarrollo ﾠde ﾠuna ﾠ
política ﾠpública ﾠtransnacional.
En ﾠla ﾠParte ﾠ2 ﾠhay ﾠinteresantes ﾠpuntos ﾠde ﾠvista ﾠsobre ﾠla ﾠmodernidad ﾠy ﾠ
los ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación. ﾠCon ﾠacierto, ﾠla ﾠprimera ﾠlectura ﾠes ﾠde ﾠDaniel ﾠ
/HUQHUTXLHQSURSXVRD¿QDOHVGHORVDxRVVHVHQWDGHOVLJORSDVDGRXQD
teoría ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠligada ﾠal ﾠdesarrollo ﾠy ﾠla ﾠmodernidad. ﾠComo ﾠ
contraste ﾠa ﾠesta ﾠpostura ﾠse ﾠincluye ﾠun ﾠtrabajo ﾠde ﾠRaka ﾠShome ﾠy ﾠRadha ﾠ
Hegde. ﾠEs ﾠuna ﾠpropuesta ﾠsurgida ﾠdesde ﾠel ﾠSur ﾠy ﾠproponen ﾠabordar ﾠla ﾠ
comunicación ﾠdesde ﾠuna ﾠperspectiva ﾠde ﾠlos ﾠestudios ﾠposcoloniales. ﾠ
Complemento ﾠde ﾠeste ﾠdebate, ﾠSrinivas ﾠR. ﾠMelkote ﾠexplora ﾠel ﾠcultivo ﾠy ﾠ
la ﾠpráctica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠen ﾠel ﾠllamado ﾠTercer ﾠ
0XQGR'DQ6FKLOOHURIUHFHXQDVUHÀH[LRQHVVREUHHOFDSLWDOLVPRFRQ-ﾭ225 International ﾠCommunication. ﾠA ﾠReader
temporáneo, ﾠdonde ﾠlas ﾠgrandes ﾠcorporaciones ﾠhan ﾠconquistado ﾠenormes ﾠ
mercados ﾠy ﾠahora ﾠsu ﾠacumulación ﾠes ﾠa ﾠescala ﾠplanetaria, ﾠlo ﾠcual ﾠes ﾠposi-ﾭ
ble ﾠmaterialmente ﾠpor ﾠla ﾠrevolución ﾠen ﾠlas ﾠtelecomunicaciones.
Los ﾠsistemas ﾠde ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠglobales ﾠson ﾠabordados ﾠen ﾠ
la ﾠParte ﾠ3. ﾠLas ﾠlecturas ﾠresaltan ﾠla ﾠtensión ﾠque ﾠexiste ﾠentre ﾠel ﾠpoder ﾠde ﾠ
los ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación, ﾠprincipalmente ﾠde ﾠorigen ﾠestadounidense, ﾠ
y ﾠel ﾠprogresivo ﾠaumento ﾠde ﾠcontenidos ﾠproducidos ﾠen ﾠpaíses ﾠque ﾠno ﾠ
pertenecen ﾠa ﾠlos ﾠcentros ﾠglobales ﾠde ﾠproducción ﾠy ﾠdistribución ﾠde ﾠmer-ﾭ
cancías ﾠaudiovisuales. ﾠInicia ﾠesta ﾠsección ﾠOliver ﾠBoyd-ﾭBarrett ﾠcon ﾠuna ﾠ
versión ﾠreformulada ﾠsobre ﾠel ﾠimperialismo ﾠde ﾠlos ﾠmedios, ﾠcuya ﾠprimera ﾠ
SURSXHVWDGDWDGH¿QDOHVGHORVDxRVVHWHQWD&RQHVStULWXDXWRFUtWLFR
Boyd-ﾭBarret ﾠreconoce ﾠque ﾠhubo ﾠfenómenos ﾠque ﾠno ﾠfueron ﾠcontempla-ﾭ
dos ﾠen ﾠsu ﾠprimer ﾠdiagnóstico, ﾠpor ﾠejemplo, ﾠla ﾠexistencia ﾠde ﾠsistemas ﾠ
nacionales ﾠde ﾠmedios ﾠque ﾠactúan ﾠcon ﾠcierta ﾠautonomía ﾠcon ﾠrespecto ﾠ
de ﾠfuerzas ﾠtransnacionales, ﾠpero ﾠel ﾠautor ﾠinsiste ﾠen ﾠque ﾠel ﾠénfasis ﾠen ﾠel ﾠ
estudio ﾠde ﾠla ﾠpropiedad, ﾠla ﾠestructura ﾠy ﾠla ﾠdistribución ﾠde ﾠcontenidos ﾠ
por ﾠel ﾠsistema ﾠde ﾠmedios ﾠde ﾠcualquier ﾠpaís ﾠsigue ﾠsiendo ﾠválida. ﾠLa ﾠcon-ﾭ
vergencia ﾠu ﾠhomogeneización ﾠde ﾠlos ﾠsistemas ﾠmediáticos, ﾠno ﾠsólo ﾠen ﾠ
el ﾠaspecto ﾠtecnológico ﾠsino ﾠen ﾠcontenidos, ﾠprogramación ﾠy ﾠgestión ﾠes ﾠ
analizado ﾠpor ﾠDaniel ﾠHallin ﾠy ﾠPaolo ﾠMancini. ﾠPor ﾠsu ﾠparte, ﾠla ﾠnaturaleza ﾠ
comercial ﾠdel ﾠsistema ﾠglobal ﾠde ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠes ﾠexplicada ﾠ
a ﾠdetalle ﾠcon ﾠRobert ﾠMcChesney;; ﾠsu ﾠcolaboración ﾠes ﾠuna ﾠreelaboración ﾠ
de ﾠsus ﾠargumentos ﾠanteriormente ﾠexpuestos ﾠen ﾠsu ﾠlibro ﾠRich ﾠMedia, ﾠ
Poor ﾠDemocracy. ﾠCierran ﾠla ﾠParte ﾠ3 ﾠdos ﾠlecturas ﾠcomplementarias ﾠque ﾠ
dan ﾠcuenta ﾠde ﾠla ﾠtransformación ﾠque ﾠha ﾠsufrido ﾠel ﾠsistema ﾠmundial ﾠde ﾠ
medios ﾠde ﾠcomunicación. ﾠEn ﾠla ﾠactualidad, ﾠéste ﾠse ﾠcaracteriza ﾠpor ﾠser ﾠ
multipolar, ﾠmultimedia, ﾠmultilingüe ﾠy ﾠmultidireccional ﾠen ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠ
UH¿HUHDORVÀXMRVGHSURGXFWRVFXOWXUDOHV(QVXFRQWULEXFLyQ'D\D
7KXVVXSURSRQHFODVL¿FDUORVÀXMRVHQGRVFDWHJRUtDVORVÀXMRVGR-ﾭ
minantes, ﾠes ﾠdecir, ﾠaquellos ﾠque ﾠprovienen ﾠprincipalmente ﾠde ﾠEstados ﾠ
8QLGRVHLQWHQWDQFRORFDUVHHQODVSUHIHUHQFLDVPXQGLDOHV\ORVÀXMRV
subalternos, ﾠque ﾠvan ﾠde ﾠla ﾠperiferia ﾠal ﾠcentro ﾠde ﾠla ﾠproducción ﾠglobal ﾠde ﾠ
FRQWHQLGRVSHURWDPELpQHQGLUHFFLyQ6XU6XU-HUHP\7XQVWDOOD¿UPy
D¿QDOHVGHORVDxRVVHWHQWDGHOVLJORXX ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunica-ﾭ
ción ﾠeran ﾠestadounidenses ﾠ(The ﾠMedia ﾠare ﾠAmerican, ﾠtítulo ﾠde ﾠsu ﾠlibro). ﾠ
Más ﾠde ﾠ30 ﾠaños ﾠdespués ﾠTunstall ﾠda ﾠcuenta ﾠde ﾠque ﾠen ﾠlos ﾠgrandes ﾠmer-ﾭ226 Francisco ﾠHernández ﾠLomelí
cados ﾠ–como ﾠen ﾠChina, ﾠIndia ﾠe ﾠIndonesia– ﾠlos ﾠprogramas ﾠde ﾠtelevisión ﾠ
estadounidenses ﾠhan ﾠsido ﾠdesplazados ﾠde ﾠlos ﾠhorarios ﾠestelares, ﾠy ﾠque ﾠla ﾠ
mayoría ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠexhibe ﾠes ﾠproducido ﾠlocalmente ﾠy, ﾠaún ﾠsi ﾠse ﾠtrata ﾠ
de ﾠun ﾠprograma ﾠde ﾠorigen ﾠextranjero, ﾠha ﾠsido ﾠhábilmente ﾠadaptado ﾠa ﾠla ﾠ
cultura ﾠy ﾠgustos ﾠlocales. ﾠEste ﾠfenómeno ﾠllevó ﾠa ﾠTunstall ﾠa ﾠpublicar ﾠun ﾠ
libro ﾠen ﾠ2008 ﾠque ﾠlleva ﾠcomo ﾠtítulo ﾠThe ﾠMedia ﾠWere ﾠAmerican.
La ﾠParte ﾠ4 ﾠtitulada ﾠ“Discursos ﾠDominantes ﾠy ﾠAlternativos” ﾠabre ﾠcon ﾠ
dos ﾠlecturas ﾠque ﾠson ﾠindispensables ﾠpara ﾠentender ﾠla ﾠdinámica ﾠde ﾠla ﾠ
comunicación ﾠinternacional. ﾠLa ﾠprimera ﾠes ﾠde ﾠHerbert ﾠSchiller ﾠtitulada ﾠ
“Not ﾠYet ﾠthe ﾠPost-ﾭimperialist ﾠEra” ﾠpublicada ﾠoriginalmente ﾠen ﾠ1991. ﾠ
Los ﾠargumentos ﾠaquí ﾠesgrimidos ﾠexplican ﾠcómo ﾠlas ﾠgrandes ﾠcorporacio-ﾭ
nes ﾠinternacionales ﾠde ﾠorigen ﾠestadounidense, ﾠen ﾠalianza ﾠcon ﾠintereses ﾠ
políticos ﾠy ﾠmilitares ﾠde ﾠOccidente, ﾠsocavaron ﾠla ﾠautonomía ﾠcultural ﾠde ﾠ
los ﾠpaíses ﾠdel ﾠSur ﾠy ﾠgeneraron ﾠuna ﾠdependencia ﾠtanto ﾠde ﾠhardware ﾠcomo ﾠ
de ﾠsoftware ﾠen ﾠlos ﾠsistemas ﾠde ﾠmedios ﾠde ﾠlos ﾠpaíses ﾠsubdesarrollados. ﾠ
La ﾠsegunda ﾠlectura ﾠes ﾠde ﾠJoseph ﾠStraubhaar ﾠy ﾠentabla ﾠun ﾠdiálogo ﾠintenso ﾠ
con ﾠlas ﾠpremisas ﾠdel ﾠimperialismo ﾠcultural, ﾠpropone ﾠque ﾠla ﾠinteracción ﾠ
entre ﾠlo ﾠglobal ﾠy ﾠlo ﾠlocal ﾠdebe ﾠser ﾠmatizada ﾠy, ﾠpara ﾠtal ﾠefecto, ﾠpropone ﾠ
el ﾠconcepto ﾠde ﾠ“proximidad ﾠcultural”. ﾠEn ﾠesta ﾠlínea ﾠde ﾠla ﾠeconomía ﾠpo-ﾭ
lítica ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠse ﾠajusta ﾠbien ﾠla ﾠcontribución ﾠde ﾠLina ﾠKhatib ﾠ
al ﾠanalizar ﾠlos ﾠusos ﾠde ﾠInternet ﾠpor ﾠgrupos ﾠislámicos ﾠcomo ﾠcanal ﾠde ﾠ
expresión ﾠy ﾠdefensa ﾠde ﾠsus ﾠmúltiples ﾠidentidades. ﾠLa ﾠParte ﾠ4 ﾠconcluye ﾠ
con ﾠla ﾠpropuesta ﾠde ﾠJohn ﾠDowning, ﾠquien ﾠseñala ﾠque ﾠa ﾠpesar ﾠde ﾠque ﾠel ﾠ
usuario ﾠes ﾠla ﾠparte ﾠmás ﾠ“activa” ﾠen ﾠel ﾠconsumo ﾠe ﾠinterpretación ﾠde ﾠlos ﾠ
contenidos ﾠmediáticos, ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠlas ﾠaudiencias ﾠque ﾠconsumen ﾠme-ﾭ
GLRVDOWHUQDWLYRVHVXQiUHDTXHQRKDVLGRVX¿FLHQWHPHQWHGHVDUUROODGD
La ﾠrelación ﾠentre ﾠcomunicación ﾠy ﾠpoder ﾠse ﾠaborda ﾠen ﾠla ﾠParte ﾠ5. ﾠ
Inicia ﾠeste ﾠbloque ﾠde ﾠlecturas ﾠArmand ﾠMattelart, ﾠuno ﾠde ﾠlos ﾠacadémicos ﾠ
más ﾠprestigiados ﾠen ﾠel ﾠestudio ﾠde ﾠesta ﾠrelación. ﾠEn ﾠsu ﾠartículo ﾠsostiene ﾠ
que ﾠla ﾠideología ﾠpersiste ﾠcomo ﾠelemento ﾠclave ﾠen ﾠla ﾠcomunicación ﾠmun-ﾭ
dializada. ﾠEl ﾠpapel ﾠque ﾠpueden ﾠasumir ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠco-ﾭ ﾠ
mo ﾠ instrumentos ﾠ de ﾠ propaganda ﾠ política ﾠ es ﾠ analizado ﾠ por ﾠ Harold ﾠ
Lasswell;; ﾠcabe ﾠseñalar ﾠque ﾠeste ﾠartículo ﾠfue ﾠpublicado ﾠoriginalmente ﾠen ﾠ
1927 ﾠy ﾠse ﾠreproduce ﾠen ﾠeste ﾠreader ﾠcomo ﾠmuestra ﾠde ﾠque ﾠel ﾠbinomio ﾠco-ﾭ
municación ﾠy ﾠpoder, ﾠen ﾠsus ﾠdimensiones ﾠnacional ﾠe ﾠinternacional, ﾠes ﾠun ﾠ
tema ﾠpionero ﾠy ﾠarticulador ﾠde ﾠlos ﾠque ﾠposteriormente ﾠse ﾠconoció ﾠcomo ﾠ227 International ﾠCommunication. ﾠA ﾠReader
Mass ﾠCommunication ﾠResearch. ﾠSe ﾠincluye ﾠuna ﾠcontribución ﾠde ﾠJose-ﾭ
ph ﾠNye, ﾠconocido ﾠinternacionalista ﾠque ﾠpropuso ﾠel ﾠconcepto ﾠde ﾠ“soft
power” ﾠ esto ﾠ es ﾠ “obtener ﾠ de ﾠ otros ﾠ la ﾠ respuesta ﾠ que ﾠ tú ﾠ quieres”. ﾠ El
soft ﾠpower ﾠ“copta ﾠen ﾠvez ﾠde ﾠcoercionar”. ﾠEn ﾠla ﾠera ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠ
global, ﾠdice ﾠNye, ﾠ“el ﾠpoder ﾠincluirá ﾠuna ﾠdimensión ﾠsuave ﾠde ﾠatrac-ﾭ
ción ﾠasí ﾠcomo ﾠuna ﾠdimensión ﾠdura ﾠde ﾠcoerción. ﾠY ﾠla ﾠhabilidad ﾠpara ﾠ
combinar ﾠel ﾠpoder ﾠduro ﾠy ﾠsuave ﾠse ﾠconvertirá ﾠen ﾠun ﾠpoder ﾠinteligente”
(p. ﾠ342). ﾠEn ﾠtérminos ﾠde ﾠNye ﾠel ﾠpoder ﾠpersuasivo ﾠde ﾠla ﾠcomunicación ﾠ
es ﾠun ﾠejemplo ﾠtípico ﾠde ﾠpoder ﾠsuave. ﾠEn ﾠesta ﾠveta ﾠinternacionalista ﾠse ﾠ
incluye ﾠun ﾠtrabajo ﾠde ﾠMonroe ﾠPrice ﾠen ﾠdonde ﾠargumenta ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠ
GHFRPXQLFDFLyQWUDQVQDFLRQDOHVKDQSURYRFDGRXQDUHFRQ¿JXUDFLyQ
de ﾠla ﾠsoberanía ﾠestatal, ﾠparticularmente ﾠen ﾠlos ﾠcasos ﾠde ﾠEstados ﾠdébiles ﾠ
y ﾠen ﾠaquellos ﾠque ﾠhan ﾠiniciado ﾠuna ﾠtransición ﾠpolítica ﾠo ﾠeconómica.
La ﾠParte ﾠ6 ﾠexplora ﾠla ﾠinteracción ﾠde ﾠlas ﾠculturas ﾠy ﾠla ﾠcomunicación ﾠ
internacional. ﾠCómo ﾠlas ﾠdiferentes ﾠaproximaciones ﾠal ﾠestudio ﾠde ﾠla ﾠglo-ﾭ
balización ﾠconsideran ﾠa ﾠla ﾠcultura, ﾠla ﾠetnicidad, ﾠel ﾠgénero ﾠy ﾠlas ﾠiden-ﾭ
tidades. ﾠPara ﾠiniciar ﾠeste ﾠejercicio ﾠintelectual, ﾠel ﾠeditor ﾠseleccionó ﾠun ﾠ
material ﾠpublicado ﾠen ﾠ1993 ﾠy ﾠque ﾠforma ﾠparte ﾠdel ﾠlibro ﾠThe ﾠExport ﾠof ﾠ
Meaning: ﾠCross-ﾭcultural ﾠReading ﾠof ﾠDallas. ﾠLos ﾠautores ﾠElahu ﾠKatz ﾠy ﾠ
Tamar ﾠLeibes ﾠmuestran ﾠcómo ﾠel ﾠconsumo ﾠde ﾠprogramas ﾠde ﾠtelevisión ﾠ
puede ﾠvariar ﾠen ﾠcontextos ﾠculturales ﾠdiferenciados, ﾠy ﾠagregan ﾠque ﾠlos ﾠ
textos ﾠmediáticos ﾠpueden ﾠser ﾠpolisémicos ﾠen ﾠun ﾠproceso ﾠdonde ﾠla ﾠau-ﾭ
diencia ﾠes ﾠactiva ﾠy ﾠque ﾠconstantemente ﾠse ﾠencuentra ﾠen ﾠun ﾠproceso ﾠde ﾠ
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con ﾠsu ﾠpropuesta ﾠconceptual ﾠde ﾠlos ﾠpaisajes ﾠ(scapes), ﾠque ﾠayuda ﾠa ﾠdes-ﾭ
cribir ﾠla ﾠdiversidad ﾠglobal ﾠcontemporánea. ﾠEstos ﾠpaisajes ﾠejercen ﾠuna ﾠ
LQÀXHQFLDFXOWXUDOSHURQRSRUVXLQWHUDFFLyQKHJHPyQLFD\VXVHIHF-ﾭ
tos ﾠuniformadores, ﾠsino ﾠpor ﾠsus ﾠdisyunciones, ﾠsus ﾠdiferencias, ﾠcontra-ﾭ ﾠ
dicciones ﾠy ﾠcontra ﾠtendencias. ﾠEl ﾠcrecimiento ﾠde ﾠmedios ﾠde ﾠcomuni-ﾭ
cación ﾠque ﾠbuscan ﾠnichos ﾠétnicos, ﾠpor ﾠejemplo ﾠmedios ﾠque ﾠgeneran ﾠ
mensajes ﾠen ﾠcastellano ﾠpara ﾠaudiencias ﾠde ﾠorigen ﾠlatino ﾠque ﾠviven ﾠen ﾠ
Estados ﾠUnidos, ﾠha ﾠfomentado ﾠla ﾠcreación ﾠde ﾠun ﾠsubcampo ﾠen ﾠlos ﾠes-ﾭ
tudios ﾠde ﾠla ﾠcomunicación. ﾠCómo ﾠlas ﾠdiásporas ﾠdistinguen ﾠlo ﾠnacional ﾠ
de ﾠlo ﾠinternacional, ﾠes ﾠla ﾠpregunta ﾠque ﾠsostiene ﾠel ﾠartículo ﾠde ﾠKarim ﾠ
H. ﾠKarim. ﾠEl ﾠacadémico ﾠjaponés ﾠKoichi ﾠIwabuchi ﾠpresenta ﾠsu ﾠinves-ﾭ
tigación ﾠsobre ﾠla ﾠpopularidad ﾠde ﾠlos ﾠproductos ﾠculturales ﾠnipones ﾠen ﾠ228 Francisco ﾠHernández ﾠLomelí
el ﾠmercado ﾠcultural ﾠglobal, ﾠy ﾠcómo ﾠen ﾠJapón ﾠlas ﾠpreferencias ﾠde ﾠlas ﾠ
audiencias ﾠse ﾠinclinan ﾠpor ﾠlo ﾠnacional ﾠy ﾠlo ﾠregional ﾠsobre ﾠlo ﾠglobal. ﾠPor ﾠ
su ﾠparte ﾠMarwan ﾠKraidy ﾠapuesta ﾠpor ﾠel ﾠtérmino ﾠhibridación. ﾠEl ﾠpapel ﾠde ﾠ
las ﾠtecnologías ﾠde ﾠla ﾠinformación ﾠy ﾠla ﾠcomunicación ﾠen ﾠla ﾠcreación ﾠde ﾠ
nuevos ﾠproductos ﾠcon ﾠcaracterísticas ﾠde ﾠhibridación ﾠy ﾠglobalización, ﾠasí ﾠ
como ﾠla ﾠcada ﾠvez ﾠmayor ﾠcultura ﾠde ﾠla ﾠparticipación ﾠe ﾠinteractividad ﾠen ﾠ
los ﾠmedios, ﾠel ﾠtema ﾠde ﾠMark ﾠDeuze ﾠy ﾠcon ﾠel ﾠcual ﾠtermina ﾠeste ﾠapartado.
El ﾠreader ﾠse ﾠcompleta ﾠcon ﾠuna ﾠsección ﾠde ﾠ15 ﾠdocumentos ﾠy ﾠrepor-ﾭ
tes ﾠfundamentales ﾠcreados ﾠpor ﾠorganizaciones ﾠmultilaterales, ﾠasí ﾠcomo ﾠ
gobiernos, ﾠque ﾠhan ﾠmarcado ﾠel ﾠrumbo ﾠde ﾠlas ﾠprácticas ﾠy ﾠpolíticas ﾠde ﾠ
la ﾠcomunicación ﾠglobal. ﾠPor ﾠejemplo ﾠlas ﾠrecomendaciones ﾠdel ﾠInfor-ﾭ
me ﾠMac ﾠBride, ﾠLa ﾠDeclaración ﾠUniversal ﾠde ﾠla ﾠDiversidad ﾠCultural, ﾠ
ambos ﾠdocumentos ﾠpatrocinados ﾠpor ﾠla ﾠOrganización ﾠde ﾠlas ﾠNaciones ﾠ
Unidas ﾠpara ﾠla ﾠEducación, ﾠla ﾠCiencia ﾠy ﾠla ﾠCultura ﾠ(UNESCO).
El ﾠprofesor ﾠDaya ﾠThussu ﾠrealizó ﾠun ﾠtrabajo ﾠencomiable ﾠen ﾠla ﾠse-ﾭ
lección ﾠde ﾠlos ﾠtextos. ﾠDestaca ﾠel ﾠequilibrio ﾠen ﾠperspectivas ﾠde ﾠinvesti-ﾭ
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los ﾠlugares ﾠde ﾠreferencia ﾠde ﾠlas ﾠinvestigaciones. ﾠVarios ﾠde ﾠlos ﾠtextos ﾠ
aquí ﾠseleccionados ﾠson ﾠcasi ﾠde ﾠ“culto”, ﾠahora ﾠtenemos ﾠno ﾠsólo ﾠacceso ﾠa ﾠ
ellos, ﾠsino ﾠen ﾠconvivencia ﾠcon ﾠtextos ﾠcontemporáneos ﾠy ﾠen ﾠun ﾠdiálogo ﾠ
permanente.